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1. История стилистики.
2. Проблема разграничения стилей: история и развитие.
3. Текст как предмет изучения стилистики.
4. Основные виды текстовой информации.
5. Различные подходы к классификации функциональных стилей.
6. Фоностилистика: возникновение, проблематика и основные направления исследований.
7. Графостилистика: возникновение, проблематика и основные направления исследований.
8. Морфологическая стилистика: возникновение, проблематика и основные направления исследований.
9. Синтаксическая стилистика: возникновение, проблематика и основные направления исследований.
10. Научный стиль: специфика подстилей и специализированные стилеобразующие языковые средства жанров.
11. Официально-деловой стиль: специфика подстилей и специализированные стилеобразующие языковые средства жанров.
12. Публицистический стиль: специфика подстилей и специализированные стилеобразующие языковые средства жанров.
13. Разговорный стиль: специфика подстилей и специализированные стилеобразующие языковые средства жанров.
14. Художественный стиль: специфика подстилей и специализированные стилеобразующие языковые средства жанров.
15. Стиль рекламы: специфика подстилей и специализированные стилеобразующие языковые средства жанров.


